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Resum: Durant la segona meitat del s. II aC, arran de la intervenció roma-
na al nord-est de la península Ibèrica, el desmantellament d’alguns poblats 
ibèrics afavoreix una eclosió del poblament rural, materialitzat tant en el 
desenvolupament de les granges ibèriques com en la implantació de les pri-
meres vil·les romanes. En els últims anys l’arqueologia ha anat incrementant 
el nombre d’assentaments coneguts, i el Vallès Oriental ha esdevingut, en 
certa manera, privilegiat, perquè n’ha proporcionat exemples força sencers, 
fet que permet aprofundir en el seu coneixement. El present estudi es centra 
en tres assentaments rurals emplaçats en aquest territori i corresponents 
a dues vil·les romanes: can Massot (Montmeló) i can Rossell (Llinars del 
Vallès), i a una granja ibèrica: can Suari (Llinars del Vallès).
Introducció
El treball que presentem a continuació forma part d’una tesi doctoral actual-
ment en curs centrada en l’estudi dels assentaments rurals tardorepublicans 
del territori que en època ibèrica havia esdevingut la Laietània. El punt de 
partida s’inicià arran de les intervencions arqueològiques desenvolupades 
entre els anys 2007 i 2009 a la vil·la de Can Massot (Montmeló), en el marc 
dels convenis signats entre l’Ajuntament de Montmeló, la Universitat Au-
tònoma de Barcelona i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, que tenien 
l’objectiu de valorar, delimitar i estudiar el jaciment, així com definir un pro-
grama d’actuacions futures destinades a protegir-lo i recuperar-lo. L’interès 
i la rellevància de l’assentament, que fou destapat per primer cop el 1959, 
es devien al fet que, amb una cronologia de final del s. II aC, representava 
un dels escassíssims exemples coneguts de vil·les baixrepublicanes de la 
península Ibèrica, i conseqüentment esdevenia un clar i primerenc exponent 
de l’ocupació romana en aquesta àrea geogràfica. És a partir de l’estudi del 
jaciment i dels resultats positius obtinguts que plantejàvem aquesta temàti-
ca, especialment quina incidència hauria tingut la presència dels nouvinguts 
a la regió de l’antiga Laietània i com es manifestava aquest procés en els as-
sentaments rurals ibèrics, si reflectien continuïtat, canvis o ruptures, que en 
definitiva ens permetessin aprofundir en el coneixement d’aquest període.
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Objectius, material d’estudi i metodologia
L’objectiu principal és caracteritzar els diferents tipus d’establiments rurals 
ibèrics i romans que se documenten, a partir de l’anàlisi interna: veure com 
funcionen, quina és l’estructuració i distribució funcional dels espais, i les 
activitats econòmiques i productives que s’hi desenvolupen, entre altres fac-
tors, una qüestió que constitueix el gran gruix del present treball. Aquest 
enfocament també requereix considerar el grau de resposta de la societat 
ibèrica davant la cultura romana, i viceversa, com ara, constatar si es produ-
eix una transformació dels hàbitats rurals ibèrics davant d’un nou estímul o 
marc socioeconòmic que se vegi reflectit en la concepció de l’assentament. 
En aquest sentit, es pretén veure si els establiments rurals amb una seqüèn-
cia cronoevolutiva presenten canvis significatius entre les diverses fases. 
Un altre aspecte consisteix a realitzar una anàlisi comparativa entre els di-
ferents tipus de jaciments estudiats i les dades obtingudes. Alhora, cal inte-
grar tot aquest procés en un marc més ampli relacionat amb els canvis que 
se detecten en l’antic territori laietà i en definitiva en el seu context històric.
La primera recerca s’ha centrat en la tria dels jaciments, tenint en compte 
dos criteris bàsics: que haguessin estat objecte d’una excavació seguint el 
mètode de registre Harris-Carandini i que tinguessin una planta força com-
pleta o bé parcial, però susceptible de ser estudiada. Per aquest motiu s’ha 
obviat d’incloure altres jaciments que perfectament podien respondre a es-
tabliments rurals, dels quals únicament es coneixien algunes estructures, 
ja siguin murs, sitges, etc., i que no permetien una anàlisi més profunda. La 
selecció dels jaciments s’ha realitzat mitjançant la consulta de les memòries 
d’excavació dipositades al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalu-
nya, i ha donat com a resultat un total de quatre assentaments rurals corres-
ponents a dues vil·les i dues granges situades a les actuals comarques del 
Maresme i el Vallès Oriental. D’altra banda, s’han exclòs de l’estudi aquells 
jaciments amb memòries i publicacions presentades que encara estaven en 
fase d’estudi, o altres assentaments rurals que, tot i haver estat resultat 
d’alguna excavació arqueològica puntual i tenir estructures, les evidències 
disponibles sobre la seva adscripció cronològica no eren prou clarificadores. 
Com ja hem assenyalat, l’objectiu principal de la nostra recerca se centra 
en la caracterització dels diferents tipus d’assentaments rurals a l’àrea de 
la Laietània des d’un enfocament intern. Per aquest motiu, dels jaciments 
per analitzar, s’ha realitzat una anàlisi i un buidatge exhaustiu de les me-
mòries d’excavació i publicacions, amb la finalitat d’extreure’n la màxima 
informació possible de l’assentament, considerant la seqüència evolutiva, 
l’organització i distribució interna, la funcionalitat dels àmbits, les tècniques 
i el material constructiu, la mètrica i modulació, els elements arquitectònics 
i decoratius, i les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen: tipus, volum 
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i organització de la producció. Alhora, hem valorat l’entorn de cada jaciment, 
la situació topogràfica, l’accés als recursos naturals i a les vies de comunica-
ció terrestres, i la relació amb altres jaciments propers, ja siguin coneguts a 
partir de prospeccions, d’excavacions o de referències antigues.  
Paral·lelament s’ha procedit a la revisió i estudi del material arqueològic, 
tant el ceràmic com altre material no vascular (elements metàl·lics, indústria 
òssia, terracotes, etc.) dipositat en els magatzems dels museus o fundaci-
ons. D’altra banda, els conjunts ceràmics s’han quantificat i representat es-
tadísticament per fases cronològiques. La caracterització de cada una de les 
fàcies de l’assentament ha anat acompanyada dels corresponents dibuixos 
del material arqueològic. Les dades obtingudes d’aquesta primera anàlisi 
s’han complementat amb la digitalització de la planimetria de cada jaciment 
elaborada pels diferents equips d’arqueòlegs amb la finalitat de complemen-
tar o incorporar totes les restes d’un mateix jaciment documentades pels 
diversos investigadors, alhora que modificar o reconstruir la planta de cada 
fase cronològica, determinar el patró metrològic i la modulació o diferenciar 
els diversos espais funcionals, sempre que ha estat possible. 
Breu context històric
A partir de mitjan s. II aC, i especialment durant l’últim quart, un segle més 
tard de l’arribada i el primer establiment dels romans a la península Ibèrica, 
que tingué lloc l’any 218 aC amb motiu de la segona guerra Púnica, la inter-
venció de Roma al Vallès es materialitzarà en un seguit d’actuacions concre-
tades en l’abandó d’alguns poblats i l’expansió de l’hàbitat rural ibèric, la 
implantació dels primers assentaments de filiació itàlica, la reorganització 
de la xarxa viària, i l’inici de les emissions de la seca Lauro (Estrada, 1955, 
1993; Mayer, Rodà, 1984; Llorens, Ripollés, 1998; Flórez, 2010; Flórez, Palet, 
2010; Oller, 2012; Panosa, 2012). Com han evidenciat els estudis precedents, 
un fet destacable és que l’emplaçament dels establiments rurals sorgits en 
aquest moment obeirà a la proximitat al principal eix de comunicació, la via 
Hercúlia, que transcorre per la depressió del Vallès, o altres vies i passos 
secundaris que comuniquen l’interior amb la costa. La implantació dels nous 
assentaments rurals, situats sobretot a la plana i també a la vessant dels tu-
rons, respon a una redistribució del poblament protagonitzada principalment 
pels ibers i concretada majorment en l’edificació de petites granges amb una 
clara vocació agrícola (García Rosselló, Zamora, 1993; Olesti, 1995; Revilla, 
2004), alhora que en menor mesura s’assistirà al sorgiment de les primeres 
vil·les (Cantarell, 1959; Cantarell, Estrada, 1998; Aquilué, Pardo, 1990; Jàr-
rega, 2000; Prevosti, 2005), tal com s’observa en altres regions del nord-est 
(Castanyer et al., 2006).
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Tres casos d’estudi: can Massot, can Rossell i can Suari
Les  vil·les
El Vallès Oriental esdevé, ara per ara, una comarca en certa manera privile-
giada, atès que ha proporcionat qualcuns dels escassos exemples de vil·les 
tardorepublicanes conegudes fins aquest moment. Dues d’aquestes vil·les 
són can Massot i can Rossell i ens proporcionen dades complementàries 
en tant que, mentre que a la primera les actuacions arqueològiques s’han 
centrat a la pars urbana, a la segona la pars rustica esdevé el sector més 
ben documentat.
La vil·la de can Massot es troba situada en el subsòl del nucli urbà de Mont-
meló, fet que ha condicionat molt les actuacions realitzades, atès que ha 
permès resseguir molt parcialment les estructures romanes. El coneixement 
que en tenim és el resultat de les intervencions desenvolupades durant la 
segona meitat del s. XX per Ignasi Cantarell (1959; 1992; Cantarell, Estrada, 
1998) i altres de més recents portades a terme entre els anys 2007 i 2009. 
Estigué en ús durant un període de temps relativament curt, que compren-
dria des de final del s. II aC a principi del s. I aC. Al nostre parer, les restes 
destapades fins ara sembla que palesen una construcció estructurada en 
dues edificacions tancades per un mur perimetral, documentat només per 
la banda sud (fig. 1). Les actuacions s’han centrat majoritàriament al sector 
oest, que comprèn la zona residencial, de la qual coneixem parcialment un 
edifici d’atri i part de dues ales distribuïdes al seu voltant. La pars rustica ens 
és del tot desconeguda, tot i que la intuïm i l’associem amb una dependència 
documentada al sector nord-est i separada d’aquesta edificació. L’entrada 
principal molt possiblement se situaria en algun punt de la banda meridional.
El sector residencial ve definit per un atri que funciona com a nucli distribuï-
dor de les dependències que es disposen al seu voltant, a la vegada que pro-
porciona llum i ventilació. L’atri va ser documentat durant les actuacions de 
mitjan s. XX mitjançant l’obertura d’un seguit de cales d’extensió molt limi-
tada, els resultats de les quals permeteren resseguir part d’un impluvi situat 
a la part central. A l’oest s’obren tres estances (fig. 2). En primer lloc, i en 
posició central, es disposa el tablinum o sala de representació del propietari, 
que adopta una planta rectangular i té una pavimentació de morter blanc. Al 
nord limita amb un triclini o menjador que sembla que té una pavimentació i 
dimensions similars a l’àmbit adjacent (fig. 4) i que disposa un llindar format 
per dues peces de pedra calcària blava.1 La darrera estança d’aquesta ala 
correspon a un passadís que queda configurat com un espai estret i allargat 
1 Aquest àmbit només va poder ser documentat en les primeres intervencions arqueològiques, en tant que en les actuacions més 
recents aquesta dependència coincidia amb els límits de l’àrea d’excavació i seguia per sota de l’asfalt.
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Figura 1. Planta de can Massot documentada durant les intervencions dels anys 2007-
2009 (font: autora)
Figura 2. Vista de les restes documentades del sector residencial l’any 2007; imatge presa des del 
tablinum, en primer terme, fins al mur perimetral del recinte (fotografia: autora)
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i que (igual  que la part excavada de l’ala meridional) és mal conegut, atès 
que es documentava molt arrasat. Al sud-oest es situen dos àmbits desta-
pats parcialment, dels quals el de l’oest esdevé l’únic que no comunica amb 
l’atri i sabem que devia tenir una planta rectangular. De l’ala nord, tan sols 
coneixem un petit tram d’una última estança que fou resseguida durant les 
actuacions de mitjan s. XIX. No sabem si alguna d’aquestes últimes cambres 
podria identificar-se amb un cubiculum o dormitori. 
Separada d’aquesta edificació i al nord-est, s’ha identificat la cantonada 
d’una dependència que, més que amb un àmbit aïllat, la vinculem amb un 
altre edifici corresponent a la pars rustica, tot i que ens és completament 
desconeguda perquè roman sota els immobles actuals. Alhora s’han docu-
mentat dues sitges integrades dintre del recinte, una de les quals es situa 
molt propera a aquesta dependència. Precisament entre el material aportat 
pels diferents farciments, s’han recuperat restes de pedres, tovots, estucs, 
tegulae, imbrices i escadussers paviments o les seves preparacions, ele-
ments que atesa la proximitat cal vincular a aquesta pars rustica i que, al 
nostre parer, evidencien una construcció més gran que unes simples depen-
dències. L’altra sitja es troba més pròxima al sector residencial i esdevé prou 
significativa perquè ha proporcionat elements arquitectònics i decoratius 
que, molt possiblement, provenen del cos d’atri descobert. Com a troballes 
més destacades recuperades d’aquestes sitges cal mencionar restes de ba-
ses i capitells d’ordre toscà junt a fusts llisos estucats en blanc, una petita 
columna (fig. 3), una antefixa i fragments parietals del primer estil pompeià.
Cal assenyalar que durant les actuacions antigues es documentaren quatre 
possibles sitges situades a l’exterior del recinte i separades per una distàn-
cia compresa entre 50 m i 150 m respecte a la dependència documentada 
més a l’est. El poc material recuperat, entre el qual destaca la presència 
de qualcun de més modern a l’abandó de la vil·la, impossibilita establir la 
relació de totes les estructures amb el jaciment.
Les restes destapades de la vil·la de can Massot han permès reconèixer una 
zona residencial que s’estructura seguint el model d’una domus amb totes 
les estances que la representen, amb el tablinum com a estança principal, 
decorada segons la moda imperant a l’època a la península Itàlica. Alhora, 
la presència de les sitges i la seva gran capacitat (la més ben conservada 
assoleix 11.850 l, un volum poc vist en altres establiments rurals) evidencia-
rien una important producció cerealística que mereix reconeixement i esdevé 
prou rellevant, atès que és el primer cop que trobem una associació tan 
clara entre sitges i vil·la en aquestes cronologies. Es tracta d’una vil·la que 
devia obeir a una voluntat expressa d’explotar i treure rendiment del territori 
i alhora gaudir d’unes comoditats i un cert luxe, igual que els contemporanis 
feien a l’ager itàlic. 
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Figures 3 i 4. A l’esquerra, columneta documentada en una de les sitges, i a la dreta, detall d’un fragment 
de paviment de morter blanc (fotografies: autora)
Can Rossell se situa al nucli urbà de Llinars del Vallès, fet que altre cop 
ha condicionat molt el coneixement que en tenim. Tanmateix la superfície 
destapada d’aquest jaciment és prou important, i és el resultat de les inter-
vencions que Joan Pla anà realitzant a partir de la dècada dels cinquanta i 
de l’actuació dirigida per Eulàlia Barrasetas i Eduard Sánchez a final de segle 
(Sánchez, 1993; Barrasetas et al., 1997). Tots aquests treballs han permès 
documentar part de dues edificacions estructurades al voltant d’un pati del s. 
I aC. Centrant-mos en la pars rustica, que esdevé el sector més ben conegut, 
l’identifiquem amb el cos situat més al nord, on s’han pogut resseguir un 
mínim de cinc i un màxim de nou dependències, encara que en ocasions la 
parcialitat dels vestigis destapats impossibilita identificar si totes correspo-
nen a àmbits (fig. 5).
L’accés principal al recinte ve definit per una porta de doble fulla amb una 
obertura d’uns 2,50 m de llum que permet el pas dels carros. L’entrada dóna 
pas a un corredor cobert amb una teulada. Flanquejant l’entrada es disposen 
dues cambres força simètriques (atès que les seves proporcions difereixen 
lleugerament), de les quals la del costat dret té una segona porta de di-
mensions més reduïdes, gairebé d’1 m d’amplada, que permetria igualment 
l’accés. 
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Figura 5. Planta de can Rossell (font: Barrasetas, Olivares, Sánchez, 1997, i Joan Pla, 
modificada)
Figura 6. Pati i bloc dret de l’edificació (fotografia cedida per Eduard Sánchez)
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El bloc dret de l’edificació ve definit per un mínim de tres àmbits ben delimi-
tats i dues altres possibles dependències força dubtoses (fig. 6). Aquells que 
s’han pogut excavar en extensió corresponen a l’àmbit que limita amb l’en-
trada, que presenta una planta quadrangular i dues altres cambres de dimen-
sions majors que dibuixen un espai rectangular. Adossada al mur perimetral, 
la dependència més gran està pavimentada amb terra batuda i disposa d’una 
porta al nord que permetria l’accés a un possible espai descobert. En una 
segona línia es situa l’altra dependència, amb una entrada mal coneguda, 
atès que els murs es dibuixaven continus al llarg de tot el recorregut, sense 
que hagi estat possible reconèixer cap llindar, tot i que cal no descartar que 
s’hi accedís des del pati a través del mur de ponent. Presenta un paviment de 
terra que correspon al sòl geològic. Aquestes dues últimes estances podrien 
correspondre a l’allotjament dels treballadors.
Al bloc esquerre s’intueixen un màxim de quatre àmbits, dos dels quals es-
tan situats a una cota superior respecte al conjunt dret i només han pogut 
ser resseguits molt parcialment. D’aquells dels quals coneixem la planta 
sencera, trobem en primer lloc la ja mencionada cambra quadrangular que 
flanqueja l’entrada a l’assentament. El seu nivell d’ús torna a ser el sòl ge-
ològic, i en aquest cas només comunica amb el pati a través d’un pas situat 
al nord. Limita a l’oest amb una altra dependència més gran (la  llargada ens 
és desconeguda) a la qual s’accediria des del pati mitjançant un accés situat 
a l’est. La particularitat d’aquest àmbit ve donada perquè disposa d’un pavi-
ment d’opus signinum molt malmès que únicament es conservava pel costat 
SO i d’una canal espoliada que en sentit N-S discorria cap al mur de façana 
(fig. 7-8). Tot i que la seva destinació ens sigui mal coneguda, no descartem 
que correspongui a un espai de treball.
Malgrat que veiem del tot versemblant identificar aquest cos amb la pars 
rustica de la vil·la, ara per ara no disposem de cap evidència per interpretar 
les tasques productives que s’hi devien portar a terme. Pel que fa als ele-
ments decoratius documentats en aquest cos, cal destacar la troballa d’una 
antefixa procedent del nivell d’enderroc de la porta d’entrada, que fou identi-
ficada amb una mènada amb diadema (Álvarez, Carreras, 1996).
 
Les granges 
Can Suari està situat als peus de la vessant nord de la Serralada Litoral. La 
seva descoberta l’any 2004, en el transcurs del seguiment arqueològic de la 
línia d’alta velocitat entre Madrid i la frontera francesa, propicià una exca-
vació arqueològica la direcció de la qual fou encarregada a Marta Zabala, de 
l’empresa Arke s.c.p. Els treballs desenvolupats permeteren destapar una 
petita granja ibèrica en tota la seva extensió, i se’n publicaren els resultats 
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en un article (Zabala, 2007). És un establiment construït a finals del s. II aC 
que perdurarà pràcticament al llarg de tot el s. I aC, amb diferents refor-
mes constructives. La primera fase es caracteritza per un recinte delimitat 
per un tancament perimetral de pedra de tendència rectangular que ocupa 
una extensió molt superior a l’edificació posterior. Es tracta d’un establiment 
construït majoritàriament amb materials peribles, alhora que altres evidències 
Figures 7 i 8. Bloc esquerre de l’edificació, detall de l’àmbit pavimentat amb opus signinum i la rasa de 
la canal espoliada (fotografies cedides per Eduard Sánchez)
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en «dur», com la tègula, a més de la pedra, també hi són presents. En aques-
ta fase cal destacar una activitat terrissera, associada a la presència d’un 
forn, i el conreu dels cereals, testimoniat per les sitges. Són les fases més 
avançades les que permeten constatar clarament una edificació de planta 
trapezoïdal amb tendència quadrangular i que assoleix uns 360 m2 de su-
perfície (fig. 9).
L’edificació s’estructura al voltant d’un pati obert que funciona com a nucli 
redistribuïdor i al qual s’obren un seguit de dependències. La distribució dels 
àmbits obeeix a criteris estrictament funcionals i queda reflectida en una 
organització espacial per sectors. El sector est es configura com la zona re-
sidencial, definida per quatre àmbits pavimentats de terra batuda on trobem 
espais destinats al repòs, al teixit i al rebost. Tres d’aquestes dependències 
disposen de llar de foc, feta majoritàriament amb una preparació de tègula 
(fig. 11), una de les quals suposa l’amortització d’una llar prèvia realitzada 
amb una preparació de ceràmica. Al nord-est es disposa una gran porta d’en-
trada per permetre l’accés dels carros i al nord-oest els espais de treball, que 
seran reformats en l’etapa posterior. Del moment fundacional cal destacar 
la presència d’una bassa-cisterna i una canal d’adducció que conduiria les 
aigües pluvials que penetren a través de l’entrada. És durant la darrera fase 
constructiva quan al sud-oest es basteix una gran dependència associada a 
un forn de pa i possiblement a altres activitats menys conegudes, la cons-
trucció de la qual hauria suposat la destrucció de les estructures prèvies 
aixecades en aquest sector. Alhora es construeix un accés secundari a la 
banda de ponent que permet l’accés al sitjar. 
Figura 9. Planta de can Suari simplificada de la darrera fase evolutiva (font: Marta 
Zabala, 2007, modificada)
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Figures 10 i 11. A dalt, vista de l’assentament amb els nivells d’amortització parcialment trets. Imatge 
presa des del sector residencial, en primer terme, mirant cap al pati. A baix, detall d’una llar de foc amb 
preparació de tègula d’un dels àmbits domèstics (fotografies cedides per Marta Zabala)
L’estudi de l’assentament palesa un grup poblacional integrat per dues famí-
lies, possiblement lligades amb vincles de parentiu, marcat per una clara vo-
cació agrícola i que té el conreu dels cereals com a principal font d’ingressos. 
Així ho evidencia la presència d’un sitjar a l’exterior del recinte que devia 
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estar en ús al llarg de tota l’ocupació. És aquí on s’emmagatzema la produc-
ció cerealística excedentària, que cal vincular al blat o ordi, ben diferenciada 
del gra destinat al consum dels estadants, que es disposa a l’interior o al 
costat del recinte. Altres activitats complementàries, possiblement lligades 
al tractament o processament dels productes conreats i que se desenvolupa-
rien a les dependències de treball de l’edificació, resten més mal conegudes. 
Tot i això, can Suari esdevé actualment un dels exemples més clarificadors 
del que devia ser una granja ibèrica tardorepublicana i permet analitzar més 
profundament les relacions que s’establien al seu interior, amb un compo-
nent marcadament igualitari del nucli poblacional. 
Conclusions
Aquests tres jaciments contribueixen a caracteritzar dos tipus d’hàbitat que 
se desenvolupen a partir del final del s. II aC i l’inici del s. I aC a la Laietània 
interior. En primer lloc, amb la implantació de les primeres vil·les romanes es 
denota en tot moment un mode de fer forà, i tipològicament les trobem aquí 
representades per dos models diferents, una vil·la d’atri (almenys, la zona 
residencial de can Massot) i una vil·la amb pati (can Rossell). La seva estruc-
turació en dues edificacions separades, més clara a can Rossell que no a can 
Massot, respon a una clara diferenciació funcional entre pars urbana i pars 
rustica. La zona residencial de can Massot inclou el desenvolupament de tot 
l’aparell representatiu i ornamental propi de les vil·les itàliques benestants 
de la república tardana i reflecteix una voluntat de viure amb les comoditats 
de l’època. La pars rustica, coneguda parcialment a can Rossell, ens permet 
conèixer alhora una distribució pautada, amb l’allotjament dels treballadors 
situat a la dreta de la porta d’entrada i, amb més dubtes, unes instal·lacions 
productives, el que els agrònoms llatins denominaran temps després com 
a pars fructuaria, a la part esquerra de l’edificació. Unes instal·lacions que 
entenem que són reflex d’una important inversió de recursos, en destinar un 
cos a tal fi i a albergar els treballadors, pròpies de les vil·les itàliques benes-
tants del moment, que busquen rendiment alhora que gaudi. La configuració 
i les grans dimensions que assoleixen ambdues vil·les ens porten a veure 
un propietari de filiació romanoitàlica amb un alt nivell adquisitiu. D’altra 
banda, el component ibèric és més evident i ve perfectament palesat, entre 
altres factors, pels grafits documentats especialment a can Rossell. Aquest 
grup humà constitueix el gran gruix de la mà d’obra que entenem com a 
treballadors subordinats, malgrat que no puguem concretar millor la seva 
condició social.
Pel que respecta a la granja de can Suari, és especialment rellevant perquè 
permet constatar l’evolució interna de l’establiment: des d’un assentament 
de finals del s. II aC, construït principalment amb materials peribles combinats 
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a menor escala amb materials duradors, pedra i tègula, on l’espai destinat 
a l’hàbitat esdevé mal conegut tot i que es desenvoluparia paral·lelament 
a l’activitat terrissera, no aïllada de l’hàbitat, a una edificació de comença-
ment del s. I aC que integra totes les dependències de la granja, bastida, ara 
sí, en dur. Aquesta nova construcció suposa un canvi substancial de la con-
cepció arquitectònica. És una obra ben planificada i estructurada en sectors 
funcionals, en què el pati es configura com l’element centralitzador. L’obra 
denota en tot moment un espai limitat destinat a la residència, amb unes 
cases pròpiament ibèriques, si es pot dir així, on l’element més característic 
és la llar. D’altra banda, les dependències de treball, malgrat que en des-
coneguem la destinació, denoten també una producció més aviat limitada. 
Aquests espais seran reformats en el decurs del s. I aC tot evidenciant un 
canvi en l’orientació econòmica. El poc interès per desenvolupar les infra-
estructures productives de les dependències de treball s’inscriu dintre d’un 
marc familiar destinat a l’autoabastiment i a obtenir uns excedents per a 
comercialitzar i bescanviar per altres productes i manufactures, però amb un 
caràcter, insistim, certament limitat. Així, veiem també la producció cerea-
lícola excedentària concentrada al sitjar, principal vocació econòmica i font 
d’ingressos de l’establiment, que palesa un important volum de producció. 
Des del punt de vista arquitectònic, o el registre material, can Suari és una 
granja modesta, integrada en l’esfera familiar, possiblement amb vincles de 
parentiu, que basa la seva producció en aquesta mà d’obra, i molt diferent 
del patró que intuïm (no sempre és possible demostrar-ho) a les dues vil·les 
romanes estudiades, que denoten una estructuració molt més complexa i un 
nivell adquisitiu elevat, i palesen una jerarquització i organització de la força 
de treball ben diferent. El registre material documentat en ambdues vil·les 
també ens fa veure-ho així. En contraposició al que qualcuns autors han de-
fensat, les importacions ceràmiques detectades, entre altres factors, també 
palesen diferències significatives entre els dos tipus d’establiments rurals.
Aquests hàbitats denoten un influx de modes de fer romans i ibèrics. En pri-
mer terme, l’element més definitori pot ser la presència de sitges a l’interior 
del recinte de can Massot, una forma d’emmagatzemar ibèrica que és adop-
tada per una construcció tan itàlica com és aquesta vil·la, en detriment dels 
graners típicament forans, en part reflex d’aquesta adopció de nous costums 
i, d’altra banda, com a evidència de la presència d’aquest component au-
tòcton. Un canvi substancial respecte a l’etapa precedent serà el bastiment 
de les cases dels treballadors sense un element tan característic com és la 
llar, com palesa can Rossell. Respecte als materials constructius, poc podem 
dir, atès que pràcticament no s’han conservat in situ. Fins aquest moment 
tenim ben documentat a can Massot l’alçat de tovots, tot i que altres cons-
truccions itàliques tardorepublicanes permeten constatar la incorporació 
d’elements ibèrics, com és l’ús de la tàpia, però aixecats sobre sòcols de 
pedres lligats amb argila. És can Suari el que ens permet veure millor aquesta 
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conjunció, atès que, a diferència dels anteriors, s’ha pogut documentar en 
tota la seva extensió. La influència itàlica es desprèn de la planificació del 
recinte basada en una geometria quadrangular2 tot i que combinada alhora 
amb formes ovalades típicament ibèriques; la unitat de mesura i modulació, 
que segueixen un patró romà, la distribució funcional en sectors, junt a la in-
corporació d’elements forans com són el dolium i la tègula o altres elements 
que podríem esperar trobar-hi, però que en són absents, com ara el morter 
hidràulic en signinum revestint la bassa-cisterna. Aquests i altres factors 
permeten considerar aquestes influències culturals entre dues formes dife-
rents de concebre l’assentament. No obstant això, val a dir que si bé les 
conclusions que se’n deriven en part poden extrapolar-se, cal restringir-les 
a aquests casos d’estudi. Altres modes de fer, ja sigui en vil·les o granges, 
estan igualment testimoniats. 
Cal afegir que s’enquadren en un moment previ, o bé molt incipient, a la ges-
tació del que esdevindran les posteriors ciutats de la costa central laietana 
(García Rosselló et al., 2000; Guitart, 2010) i, per tant, la integració entre vil-
la i ciutat, a cops propugnada, s’ha de matisar. És precisament la proximitat 
a la via Hercúlia el que condicionarà el seu emplaçament, com han anat de-
fensant gran part dels estudiosos, i en el cas especialment de can Suari cal 
tenir també present la familiaritat d’un territori que caldria vincular als des-
cendents del poblat ibèric de Turó del Vent (Zabala, 2007). En qualsevol cas, 
la producció excedentària que ara per ara ens resulta més ben coneguda a 
can Suari, i encara que en aquest cas concret una part pogués ser destinada 
al pagament de tributs, quedaria integrada en els circuits comercials. Aquest 
excedent, en aquesta granja, respon a l’agricultura extensiva principalment 
cerealícola, i a can Massot, si bé ens manquen dades per profunditzar-hi 
més, esdevé molt significatiu el volum de les sitges, que palesen, d’una o 
altra forma, una extensió més important encara, destinada al seu conreu. 
2 L’estructuració de les cases al voltant d’un pati, d’acord amb models grecs i púnics, està ben constatada als poblats ibèrics i altres 
establiments de menor entitat (Belarte et al. 2009). Tot i això serà precisament a partir de la república tardana i en ple contacte 
amb el món romà quan se difondrà una concepció, distribució regular i segregació de l’espai integrat en recintes generalment 
rectangulars (Revilla, 2004).
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